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RESUMEN                                                           
La investigación buscó como objetivo determinar  cómo se relaciona el estilo de aprendizaje desde el modelo de 
programación neurolingüística con el rendimiento académico de los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 
Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, en el 2016. Para ello, se realizó una investigación no 
experimental, de diseño transversal de tipo correlacional. Para el levantamiento de datos se utilizó como instrumento 
para la variable “estilo de aprendizaje desde el modelo de programación neurolingüística” el Test de estilo de apre-
ndizaje (Modelo PNL) de 40 ítems de Dunn y Dunn (1978) y para la variable “Rendimiento académico” se utilizó 
una ficha de recojo de datos para tabular las notas que lo estudiantes sacaron durante el año académico 2016. Los 
resultados mostraron que el rendimiento académico no tiene relación con el estilo de aprendizaje desde el modelo de 
programación neurolingüística de tipo visual (p= ,29), auditivo (p= ,40) y cenestésico (p= ,33).
Respecto al nivel de rendimiento académico, los resultados mostraron que el 32,8% de los estudiantes están en 
proceso de aprendizaje, el 61,2% con logro de aprendizaje y solo el 6% con un aprendizaje destacado.
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The research aimed to determine how the style of learning is related from the neurolinguistic programming mod-
el to the academic performance of the students of the fifth high school Luis Alberto Sánchez of the Gregorio Albarracín 
district of Tacna, in 2016. For this, conducted a non-experimental cross-sectional, correlational design study. For the 
data collection, the 40-item Learning Style Test (PNL Model) of Dunn and Dunn (1978) was used as an instrument 
for the variable “learning style from the neurolinguistic programming model” and for the variable “Academic perfor-
mance “A data collection tab was used to tabulate the notes that the students drew during the academic year 2016. The 
results showed that the academic performance is not related to the learning style from the visual type neurolinguistic 
programming model (p = , 29), auditory (p = 40) and cenesthetic (p =, 33).
Regarding the level of academic performance, the results showed that 32.8% of students are in the process of 
learning, 61.2% with learning achievement and only 6% with outstanding learning.
Key words: learning style, neurolinguistic programming, academic performance.
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INTRODUCCIÓN
Entre los países de Latinoamérica, el Perú es el 
último en rendimiento escolar con más de 100 
puntos debajo de la media según los resultados 
PISA del año 2012, a pesar de las mejoras en 
comprensión lectora , los estudiantes peruanos 
siguen rezagados en los tres campos  evaluados : 
matemáticas, lectura y ciencias  (1). 
Actualmente, según el reporte del Consejo Na-
cional de Educación del Perú (2) el rendimiento 
de los estudiantes en las evaluaciones estanda-
rizadas, tanto nacionales como internacionales, 
tiene dos características predominantes. De un 
lado, es un rendimiento bajo, no solo respecto 
del nivel  de logro esperado,  sino comparativa-
mente frente a otros países.  De otro lado, el logro 
de aprendizajes tiene un comportamiento que re-
vela una distribución inequitativa, ya que el ren-
dimiento más bajo, lo presentan los escolares que 
provienen de familias que viven en zonas rurales 
y hablan lenguas distintas del castellano.
La situación educativa a nivel nacional expues-
ta, no difiere radicalmente de la problemática 
en cuanto al rendimiento escolar observada en 
los escolares  de la I.E.  Luis Alberto Sánchez. 
Entre las posibles variables que  podrían estar 
incidiendo, en la realidad problemática expues-
ta,  se pueden mencionar  las características del 
profesorado, las peculiaridades de los discentes, 
en cuanto a su entorno escolar, familiar, hábitos, 
condiciones nutricionales y estilos de aprendiza-
je que presentan, este último,  según Gonzales (3) 
genera muchas veces, dificultades de coherencia 
entre los estilos de enseñanza que tiene el docen-
te y el estilo de aprendizaje que predomina en sus 
estudiantes. La problemática revelada, implica la 
necesidad de investigar si el estilo de aprendiza-
je que poseen los estudiantes, tienen vinculación 
directa con su rendimiento académico.
Al respecto Chumbirayco (4) concluyó que existe 
prevalencia de la selección primaria de conteni-
dos, centrada en la información, dominancia del 
hemisferio derecho, canal receptor preferente-
mente del sistema visual, lo que deviene en una 
preferencia por el sistema auditivo, kinestésico, 
visual. (b) las  estrategias destinadas a la adquisi-
ción y codificación se usan con bastante frecuen-
cia, mientras que las de recuperación algunas ve-
ces. (c) No se encontró una relación significativa 
entre metaprogramas del tratamiento de la infor-
mación y el aprendizaje significativo. Así mismo, 
Jara (5) realizó el estudio denominado Estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico de es-
tudiantes que concluye que existe una relación 
estadística entre el estilo de aprendizaje activo, 
teórico y el rendimiento académico en estudian-
tes del segundo de secundaria de una institución 
educativa pública.
Como hipótesis de la investigación se plantea 
que el estilo de aprendizaje desde el modelo de 
programación neurolingüística se relaciona sig-
nificativamente  con el rendimiento académico 
de los estudiantes del quinto de secundaria del 
colegio Luis Alberto Sánchez del distrito Grego-
rio Albarracín de Tacna, en el 2016.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es no experimental de diseño 
transversal de tipo relacional-causal. La pobla-
ción está constituida por 116 estudiantes distri-
buidos en seis secciones. El instrumento para 
medir el estilo de aprendizaje fue  el Test de es-
tilo de aprendizaje (Modelo PNL) de 40 ítems de 
Dunn y Dunn (6) y para medir el rendimiento 
académico se utilizó una ficha de recojo de datos 
para tabular las notas que lo estudiantes sacaron 
durante el año académico 2016. Los instrumen-
tos fueron validados por tres jueces.
De acuerdo al Ministerio de Educación, el rendi-
miento académico se ha categorizado “en inicio 
de proceso de aprendizaje” los promedios meno-
res a 10, a  los promedios entre 11 y 14 inclusive 
con las categoría “en proceso de aprendizaje”, los 
promedios entre 15 y 17 inclusive con la catego-
ría “logro de aprendizaje” y los promedio entre 
18 y 20 con la categoría “aprendizaje destacado”. 
Para el levantamiento de la información se soli-
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citó autorización al director del colegio, luego de 
autorizarlo se comunicó a los padres de familia 
sobre la investigación y posteriormente se con-
versó con los estudiantes para solicitarle su cola-
boración garantizando la seguridad y anonimato 
de los datos recolectados.
RESULTADOS 
La investigación estableció la frecuencia de los estilos de aprendizaje desde el modelo de programa-
ción neurolingüística, tal como se aprecia en la Tabla 1. 
Tabla N° 1 Estilos de aprendizaje PNL
Para establecer el nivel de estilo de aprendizaje desde el modelo de programación neurolingüística se 












Con estos valores se establecieron los niveles de estilo de aprendizaje desde el modelo de programa-
ción neurolingüística. Los resultados se pueden observar en la tabla 3.
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El rendimiento académico obtuvo resultados que se pueden apreciar en la tabla 4: 
Para poder establecer la relación entre los diferentes los niveles de estilo de aprendizaje desde el 
modelo de programación neurolingüística se realizó la prueba de Chi-cuadrado entre la los estilos 
visual, auditivo y cenestésico en relación con el nivel del rendimiento académico, los resultados mos-
traron que no existe relación (Ver Tabla 5).
Nivel f % f % f %
Muy bajo nivel 41 35.3 37 31.9 41 35.3
Bajo nivel 28 24.1 29 25 25 21.6
Alto nivel 21 18.1 22 19 26 22.4
Muy alto nivel 26 22.4 28 24.1 24 20.7
Total 116 100 116 100 116 100
Visual Auditivo Kinestésico
Tabla N° 3 Niveles de estilo de aprendizaje PNL
Tabla N° 4 Rendimiento académico
f %
En inicio de aprendizaje 0 0
En proceso de aprendizaje 38 32,8
Logro de aprendizaje 71 61,2
Aprendizaje destacado 7 6,0
Tabla N° 5 Significancia asintótica  de la prueba de Chi-cuadrado 
Visual Auditivo Kinestésico
29 40 33
Entre los estados PNL y el rendimiento académico.
Nivel de rendimiento académico
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DISCUSIÓN
Luego del análisis de los resultados se ha podi-
do establecer que el rendimiento académico no 
tiene relación con el estilo de aprendizaje desde 
el modelo de programación neurolingüística de 
tipo visual (p= ,29), auditivo (p= ,40) y Kinesté-
sico (p= ,33).
Sobre el antecedente planteado por Chumbirayco 
(4) nuestra investigación no pude respaldarla, ya 
que no encontramos evidencia de que el estilo de 
aprendizaje se relaciona con el rendimiento aca-
démico. Así mismo, respecto a la investigación 
de Jara (5), nuestro estudio tampoco la respalda 
pues a diferencia de él, no encontramos eviden-
cia de la existencia de  una relación estadística 
entre el estilo de aprendizaje activo, teórico y el 
rendimiento académico en estudiantes. 
Como conclusiones podremos determinar: el 
estilo de aprendizaje desde el modelo de pro-
gramación neurolingüística no se relaciona con 
el rendimiento académico de los estudiantes del 
quinto de secundaria del colegio Luis Alberto 
Sánchez del distrito Gregorio Albarracín de Tac-
na, en el 2016.  
El estilo de aprendizaje basado en el sistema de 
representación visual de la programación neu-
rolingüística no se relaciona con el rendimien-
to académico de los estudiantes del quinto de 
secundaria del colegio Luis Alberto Sánchez 
del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, en el 
2016. 
El estilo de aprendizaje basado en el sistema 
de representación auditivo de la programación 
neurolingüística no se relaciona con  el rendi-
miento académico de los estudiantes del quinto 
de secundaria del colegio Luis Alberto Sánchez 
del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, en el 
2016. 
El estilo de aprendizaje  basado en la represen-
tación kinestésico de la programación neuro-
lingüística no se relaciona con  el rendimiento 
académico de los estudiantes del quinto de se-
cundaria del colegio Luis Alberto Sánchez del 
distrito Gregorio Albarracín de Tacna, en el 
2016. 
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